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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究はヒト大腸癌細胞株SW620を用いて､大腸癌幹細胞のマーカーで
あるCD133陽性細胞の特性をinvitroおよび invivoで解析したもので
あるoその結果､invitroにおいてCI)133陽性細胞は陰性細胞に比べより
高い細胞増殖能および化学療法と放射線治療に対する抵抗性を示した｡また,
マウスを用いた癌細胞移植実験では､CD133陽性細胞は陰性細胞に比べて
より大きな腫蕩形成を示したOこれらの知見は大腸癌CD133陽性細胞が癌
幹細胞に近い特性を示したものであり､価値ある業績と認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
